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Korte Meddelelser vedrorende Skovbruget.
B sr Skovene benyttes som Vildtbaner?
behove ikke at gaa meget langt tilbage i Tiden for at trceffe 
den almindelige Anskuelse, at det at vcere „Forstmand" egentlig 
vilde sige det samme som at vcere „Jceger". Endnu i vore D age  
er Skovbrug og J a g t jo betragtede som ncesten »adskillige, saa at 
enhver, der v il vcere Forstkandidat, tillige maa underkaste sig en 
P rove i J a g t. D et er vist heller ikke for meget sagt, at en stor 
D e l ,  og maafke over Halvdelen af Skovbrugerne her i Landet 
netop have valgt denne S tillin g  paa Grund af deres Lyst til 
Jagten. D er  kan derfor vistnok vcere gyldig Anledning til nojere 
at undersoge, om Skovbrug og J a g t virkelig ere saaledes knyt­
tede til hinanden, at det forste ikke kan trives uden det sidste, 
eller med andre O rd : „om det er r ig tig t, vedblivende at benytte 
Skovene som Vildtbaner."
S o m  bekjendt var Jagten tidligere af langt storre Betydning 
end nu, men efterhaanden som Agerbruget udviklede sig, taalte det 
ikke, at Sceden blev nedtraadt og opcedt af V ildtet, og dette blev 
derfor mere og mere indskrcrnket og henvist til at leve i de storre 
Sk ove, hvor det kunde nyde en mere rolig Tilvcrrelse.
Saalcrnge man betragter og behandler Skoven som en Luxus- 
gjenstand, er det fuldkommen i sin O rden , at der deri findes 
V ild t, som i saa hoj Grad bidrager til at oplive en S k o v ,  ikke 
at tale om den Fornojelse, Jagten kan yde Skovejeren og D yre- 
stegen hans Gjcester. Derim od stiller Forholdet sig ganske ander­
led es, naar v i af Skoven ville indvinde den storst mulige Jnd -  
tcegt. I  dette Tilfcelde er det nodveudigt paa saa billig en M aade  
som mulig at forskaffe sig det fornodne Antal gode P lanter til
T id s f lr if t  for Landokonomi. 4. R . IV. 8. 42
de Kulturer, man agter at foretage; derncest maa man vcere istand 
til paa hvert S ted  i Skoven at producere den Trceart, som efter 
de forhaandenvcerende Jordbundsforhold giver den storste Jndtcegt. 
Vildtet lcegger imidlertid i begge Henseender store Hindringer 
ivejen.
H vor der i en Sk ov  findes en storre Vildtstand, er man i 
hoj Grad bundet ved V alget af de Trcearter, hvormed man v il 
kultivere, idet flere Trcearter, som kunne have stor Vcerdi, ere saa 
udsatte for at „fejes" af Raavildtet, at det slet ikke kan nytte at 
plante dem. D e  fleste Skovbrugere have sikkert seet de ssrgelige
Folger af at plante Ask, Ahorn, Lcerk, LEdelgran og flere Trcrer 
paa Steder, hvor der findes Raabukke. M en netop flere af disse 
Trcearter bor paa sine Steder kultiveres for at erholde det storste 
Udbytte af Jorden. Er der saaledes f. Ex. megen Eftersporgsel 
efter Ask, og der i Skoven haves Lokaliteter, der egne sig for 
denne Trceart, ligger det ogsaa i S a g e n s  N atu r, at de benyttes 
dertil, og saafremt dette paa Grund af V ildtets Odelceggelsessyge 
ikke lader sig g jere , er det klart, at det T a b , som lides ved at 
maatte kultivere med en mindre fordelagtig Trceart, alene maa 
skrives paa V ildtets Regning.
Hvorledes D aavildtet forstaaer at holde hele Kulturer under 
B iddet og forbyde de ulykkelige P lanter at komme over den 
Hojde, hvortil de kunne n a a e s , er langt mere lcererigt end lyste­
ligt at se for den Skovbruger, der med O m hu har arbejdet paa 
at frembringe en god Bevoxning.
D a a - og Raavildtet er endnu farligere for de spcede F ro- 
planter end for de crldre P lan ter , og navnlig har sidste F or­
aars Erfaring viist den store Sk ade, som derved kan foraar- 
sages. D er  tcenkes herved paa Bogesaaningerne, i hvilke Vildtet 
paa mange S ted er , idetmindste i det nordostlige Sjcelland , har 
anrettet store Odelceggelser. D e  unge B oge  sprudlede frem af 
Jorden i en saadan M asse , at vistnok kun faa Skovbrugere have 
seet en lignende Overflodighed. D e t varede imidlertid ikke lcenge, 
inden man paa forskjellige S teder kunde se, at Frobladene vare 
afcedte, og overalt, hvor dette var Tilfoeldet, fandtes ogsaa V ild t­
spor. Ikke sjeldent kunde man trceffe Forbryderne ifcerd med at 
nyde dette for dem saa behagelige M a a ltid , og efter nogen T id s  
Forlob var der paa flere S ted er , hvor der var foretaget B o g e-  
saaninger, ikke andet tilbage end Stu bb en e, hvorpaa Frobladene 
havde siddet, og som efter kort T id s  Forlob torrede hen. P a a  
saadanne Steder saa det fuldstcendig u d , som om der var gaaet 
en Le hen over Planterne, der havde afmejet alle Bladene.
A t dette ikke indskrcenkede sig til ubetydelige Arealer, frem- 
gaaer deraf, at f. Ex. i et Skovstykke af over 6 Tdr. Land,
hvor der dels var foretaget Selvsaaning ved Hjcelp af Harv­
ning og dels var udsaaet B og i gravede Rader, og hvor de 
unge Frisplanter vare komne udmcrrket op, bleve disse saaledes 
afbidte af Vildtet, at der efter omtrent en Maaneds Forlob ingen 
Planter vare tilbage, eller at Besaaningen ialfald maatte ansees for 
at vcere fuldstændig mislykket. At vurdere den anrettede Skade 
i Penge er selvfolgelig ikke nogen let S a g ,  idet Vcrrdien, paa 
Grund af at Oldenaar saa sjcrlden indtrceffe, naturligvis er langt 
storre end Udgifterne ved Saaningen m. v. Dertil maa i ethvert 
Tilfcelde regnes det Tilvcexttab, fom faaes ved, at Arealet forst 
kan tilkultiveres efter flere Aars Forlob. Der skal derfor ikke 
loegges videre Vcegt paa Rigtigheden af en saadan Angivelse, 
men dog bemcerkes, at denne Vcerdi for et enkelt af de nord­
sjællandske Skovdistrikter ganske sikkert overstiger 5 0 0  R d l., som 
saaledes bliver Minimum af den Skade, som Vildtet i et Aar 
paa dette Distrikt har anrettet.
Denne Lldelcrggelse af Bogefroplanterne udfores ligesaa 
meget af D aa- som af Raavildtet; i Realiteten er der ikke nogen 
Forstjel i deres Virksomhed, men de optrcede paa en noget for- 
skjellig M aade, idet Daavildtet indfinder sig i store Rudler paa 
Kulturpladsen og saaledes fortcrre alle Planterne paa een Gang, 
medens Raavildtet optrceder mere enkeltvis og i lcengere Tid 
daglig hjemsoger det samme Sted. Naar man erindrer hvor 
liden Ncrring, der er i en saadan Froplante, kan man ogsaa let 
forestille sig, hvormange Planter et enkelt D yr kan fortcere om 
Dagen.
Er det saaledes klart, at Vildtet i Skovene gjer en be­
tydelig Skade, kunde der naturligvis opkastes det Spsrgsm aal, 
om den Jndtcegt, der haves ved at scelge Vildtet, ikke kan op­
veje denne Skade. Herpaa maa paa det bestemteste svares nej; 
dette er ingenlunde Tilfceldet, og naar der sees hen til de direkte 
Udgifter, som haves ved Skydningen af Vildtet, er det et stort 
Sporgsm aal, om den hele Jndtcegt ikke i Virkeligheden viser sig 
at vcere en Illusion. M an behover ikke engang at tcenke paa 
Klapjagterne, hvor der ofte samles en halv S n es  Jcegere og 
dobbelt saa mange Klappere for i Lobet af en D ag at skyde 
nogle faa Stykker V ild t, som saaledes ofte ved den derpaa an­
vendte Tid ere betalte med det tidobbelte Belob af deres Vcerdi. 
Dette betragtes nu en Gang som en Lystdag, der ogsaa ganske 
vist ligesaa godt kan tilbringes i Skoven i muntert Selskab, som 
paa et hvilketsomhelst andet Sted. Anderledes stiller Sagen sig, 
naar Vildtet stal skydes efter Bestilling og uden at man dertil 
vil benytte Klappere. Her gaaes selvfolgelig ud fra, at man vil 
beholde „sin Vildtstand" og saaledes i Almindelighed kun lader
skyde Bukke. Indleder altsaa en Bestilling paa et Stykke Vildt, 
faner Jcrgeren paa Distriktet — som oftest en Skovfoged —  
Ordre til snarest mulig at levere en Buk. For enhver, der kjen- 
der blot en lille Sm ule til Jagten, behever det ikke ncermere at 
udvikles, at Skovfogden eller Jcrgeren ofte kan gaa flere, ja un­
dertiden indtil 8 Dage omkring, inden han faaer skudt det rette 
Stykke V ild t, selv om der er en efter Forholdene stor Vildlstand, 
og han iovrigt forstaaer at bruge sin Riffel. Lad os blot an­
tage, at han gjennemsnitlig anvender 2 Dage for at flyde et 
Stykke V ildt, og at han f. Ex. har en aarlig Jndtcegt (Lonning 
m. v.) af c. 70 0  R d l., kan det paa en Maade siges, at hvert 
Stykke Vildt koster 4 Rdl. at flyde, noget ncrr det samme B e- 
lob, som man faaer ind ved Salget. V il man paastaa, at S a ­
gen her er stillet Noget paa Spidsen, skal det villig indrommes, 
men paa den anden S id e  er det ogsaa ganske vist, at det, at 
flulle flyde et Stykke Vildt, meget ofte kan afholde en Skovfoged 
sra at vcere tilstede der, hvor hans Noervcrrelse er af langt storre 
Vigtighed.
Der kan saaledes ncrppe vcrre noget Sporgsm aal om , at 
hvor vi ville drive et rationelt Skovbrug, bor vi nedskyde og 
fuldstoendig udrydde a lt  Vildtet, idet der ved Vildt her naturlig­
v is kun forstaaes Raadyr, Daadyr og Harer, men ikke Rceve, 
hvilke sidste D yr vi derimod bor frede langt mere end hidtil.
En ganske anden S a g  er det, hvor en Skovejer er Jcrger 
og har Raad til at bringe det fornodne Pengeoffer for at holde 
en Vildtstand i sin Skov. Kun maa Ingen tro deraf at have 
en Jndtcegt, thi det er i Virkeligheden en ikke ubetydelig 
Udgift.
I  November 1870.
—  k.
kliuleeus, I»«»i»I»)i putilniixla.
En Natsommerfugl, som i mindre Antal stedse forekommer 
i vore Bogeflove, ktmlsena, bombxx pulibuncts, har i Aar i 
Kongsore Skov paa Odsherred Skovriderdistrikt indfundet sig i 
stor Mcengde. Deus Levevis er kortelig folgende:
„Flyvetiden for Sommerfuglen er i Almindelighed Juni og 
Ju li Maaneder; LEggene lcegges paa Barken af Bogetrceerne, 
og Larven kommer da ud i August Maaned, eller lidt senere, 
og ceder Bogebladene. I  Slutningen af Oktober forpupper 
den sig ved Roden af Bogetrceerne, helst under M osset, og
bliver liggende der Vinteren over som Puppe til J u n i eller 
J u li  M aaned ncrste Aar. J o  tidligere Larven begynder at 
eede, desto skadeligere bliver den, idet Bladene i saa T i l ­
fa lde bersves Trceerne, forinden de have udspillet deres R olle, 
og man v il da paa Aarringens ringere Tykkelse kunne 
paavise dens Indflydelse. Skjondt Ratzeburg regner den 
til de mere fladelige, er det dog sjeldent, at den her i 
Landet er optraadt i en saadan Mcengde eller paa en saadan 
M aa d e , at det samme ifolge de hidtidige Erfaringer kan 
siges for vort Lands Vedkommende."
Larverne begyndte i Kongsore Sk ov  ferst at gaa tilvejrs 
og at eede i Begyndelsen af Septem ber M aaned, (hvilket er noget 
senere, end Ratzeburg angiver). Forst i den sidste H alvdel af 
M aaneden fik jeg Lejlighed til at iagttage dem , men de vare da 
endnu tilstede i stor Mcende. M an  kan gjore sig et Begreb om 
M assen, hvori de forekom, naar der m eddeles, at der paa mange 
S tam m er, hvor de bleve ta lte, paa 1 Fod fandtes indtil 
8 0  Stkr. Larver. Alle mulige Farvevarieteter forekom. D et  
var en broget Vrimmel — ligefra de smaa msrkebrune, knap 
Tomme lange, der endnu vare i deres fsrste Hud,  og til de 
udvoxne prcegtige lysegrsnne, med den hejrede H a le , (hvoraf den 
har faaet sit tydfle N a v n , Rothschwantz); disse sidste vare ind­
til 1* ,s Tomme lange. P a a  flere Steder i Skoven fandtes 
de i usædvanlig M cengde, men iscer var der et Areal af 6 — 8  
Tdr. Land c. 8 0  aarig B egeflov  i kraftig Vcrxt og let S lu t ­
n in g , (2den Periode), uden Underflov, hvor de forekom i storst 
Antal. Bestanden havde her et fuldkommen vinterligt Udseende; 
ej et eneste B la d  havde de graadige Larver levnet, hvor de vare 
fcerdige, og Indtrykket blev end mere trist, da der her ej fandtes 
en eneste af de insektcedende S m a a fu g le ; —  (som bekjendt er der 
nemlig kun faa F u g le , hvoriblandt G jsg e n , der cede de stcerkt 
haarede Larver). —  H vor de i øjeblikket arbejdede, var Lyden 
af de nedfaldende Exkrementer at sammenligne med en jcevn Regn. 
Kun en gammel Ask, som fandtes hist og her i Bestanden, stod 
frisk og gren og aldeles urort af dem; ligeledes lagde man 
Mcrrke ti l ,  at de havde en v is  Frygt for at gaa paa en for- 
ovrigt kraftig, umiddelbart tilgrcendsende, 3 0  — 4 0  aarig B o g e-  
stangflov, med endel 7 0  — 8 0  aarige spredte E ge; de gamle 
B e g e  vare afpillede lige til Groendsen for denne Bestand, og 
kun en enkelt af Larverne havde ligesom forvildet sig ind paa 
B oge-S tan gfloven .
Flest Larver fandtes paa de gamle B oge  med stcerke og i 
Jordskorpen langt udlobende R sdder; det var paa saadanne, hvor 
den ovenanforte enorme Mcengde iscer forekom. R im eligvis driver
Instinktet Sommerfuglen til helst at lcegge sine JEg paa Barken 
af saadanne Trceer, da der ved Roden af dem som oftest findes 
det bedste Foryngelses-Leje for Larven. Den langt overvejende 
D el af disse, hvormed Barken var ligesom bedcekket inde paa 
selve det afcedte Stykke, vare paa Vejen n e d a d ,  men de fleste 
vare allerede dode eller dog meget matte og ganske tynde, hvorimod 
de enkelte, som paa disse totalt afbladede Trceer gjorde Rejsen 
opad, i Haab om i Toppen endnu at finde Ncering, vare tykke 
og trinde. Ved Roden af mange af de stcerkt befcengte Trceer 
laa hele Smaabunker af dode eller afkrceftede Larver.
Henimod Slutningen af Oktober Maaned saaes kun ganske 
enkelte; de, der endnu vare ilive, vare gaaede i Puppeleje.
Hist og her fandtes Larver ifcerd med at cede Hinbcrrblade, 
men det var kun af Nov og helt undtagelsesvis; det er Bogen, 
som de ville tillivs; og skjondt de kom saa sildigt, at Virk­
ningerne paa Aarringen, der snart er sluttet (idetmindste have 
Bladene nu afsluttet deres Funktioner), vel vil vcere ubetydelig, 
kan det dog ikke ncegtes, at de indirekte flade derved, at de 
berove Jordbunden den Bladmcengde, der ellers var kommen den 
tilgode, men nu kun naaer Jorden i Form af Exkrementer.
Skulde Skaden gjentage sig flere Aar itrcek, hvortil der dog 
heldigvis efter det ovenanforte ingen Udsigt er, vilde dens 
Virkninger paa Tilvcexten sikkert kunne blive kjendelige.
Om  den store Dodelighed, som viste sig blandt Larverne, er 
begrundet i ,  at muligvis et for stort Antal var fremkommet 
paa et forholdsvis indflrcrnket R um , saa at de manglede Noe- 
ring, eller om Jchneumoner her have spillet en Rolle, maa lades 
uafgjort. Indsamling af Larver, eller andre Forebyggelses­
midler ere paa Grund af ovenncrvnte Omstcendighed ej anvendte 
paa Distriktet.
p. t. Lyngby den I6de November 1870.
Carl Paulsen.
Forstkandidat, Jagtjunker.
Exempel paa Loerketraes Varighed.
(As et Brev).
................O m  Maarum Skovridergaards Have stod et
meget hojt gammelt Lcrrketrcres-Stakit, som allerede fandtes der i 
1 8 2 0 , men om dets Alder vides forsvrigt intet bestemt. Det 
har aldrig vceret tjceret, og det var saa brostfcrldigt, at det maatte 
rejses efter hver Storm . Jeg bestemte mig derfor til at forsyne
Haven med et nyt H egn , men antog, at jeg vilde kunne bruge 
en D e l af de gamle M ateria lier, naar Fagene bleve gjorte kor­
tere og Stakittet noget lavere. D en  D e l af H egnet, som jeg 
havde bestemt mig til at gjore istand, staaer nu fcerdig, og 
jeg har kun behovet at indscrtte 2  nye Losholter. Trceet har
Arresten holdt sig saa frit for Forraadnelse, at det er ligesaa 
ficrrkt og maaskee haardere end nyt Trce.
D a  Lcerketrceets fortrinlige Varighed ikke er almindelig be- 
kjmdt, forekommer det mig hensigtsmæssig at meddele det her 
fortalte Faktum for Tidsskriftets Lcesere. Havde Stakittet vceret 
af E g, vilde det for lang T id siden have vceret opraadnet.
N. Holte«.
